
























- 1968 年の「五月危機」との関連忙おいて一— ・・・・・・・・・・・・・・・ 矢 野 重 号
10. 社会科教育忙おける基本的人権の取扱い




一高校日本史の考古学領域の扱いを中心として一—・・・・・・・・・・・・・・・ 高 崎 光 司
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筑波社会科研究 2号 (1983) 
13. 児童•生徒の知覚環境の発達侭関する墓礎的研究
一熊本県阿蘇カルデラ内の小・中学生の場合―- ............... 寺 本 潔
14. 世界史匠おける文化圏学習のとり扱い匠ついて
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会計監査 小山保郎（国学院栃木短大）
藤沢法膜（金沢大学）
幹 事 横山十四男，大森正，江口勇治，二谷貞夫，
渋沢文隆，森茂岳雄，大友秀明，木山徹哉，藤井千春，
角海紀雄
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